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??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????
?.?.?????
????????????????reflexive pronoun?????????????????????
?????????????????????????????
??? a. John saw himself in the mirror.
 b. *Himself saw John in the mirror.
???????????????????????a???????????????????????
?John????????????????????????????????????????????b?
??????????????????????????John??????????????????
??????????????????????linear order???????????????????
??????????????????Binding Theory??Chomsky ????, ???????????????
????????????????????????C???C-command??????????????
A?B?C?????????????????????A?B??????????????A??
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???????
???????????????????????????????????????A???????
???????????????????????C???????????????C???????
?????????????????VP??????VP???????????????????A
??????a????????????b?????????????
??????????????????????????????????????????
??? a. John believes himself to be honest.
 b. *John believes?that himself is honest??
??a???????????????????????b???????????????????????
?????????????????????communicative value????????????????
????cognitive meaning??????????????????????????????????
????????????Chomsky?????????????????????????????????
????????????a???him???b???he?????????a????????believe???
????government?????????b???????????????????????AGR???
??????????????????????????governor????????????S???
????governing category????????C????????????????????????
??????a??himself??????believe??????S???????????????????
??? John?himself?C???????????????????????b????himself????
AGR?????????himself??????AGR??????S????????????????
??John???????????????????????? John ?????himself????C??
?????????????????????Chomsky?????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????
??????????Chomsky?believe???????????????????????????
?????????????????????Exceptional Case Marking??????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????
?????????????????????????????clause mate???????????
??????????????????????
??? a. John talked to Mary about himself / herself.
 b. John talked to himself / *herself about Mary.
??? a. I showed John to himself.
 b. *I showed himself to John.
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???????????????????
????????????????????????????????????
??? a. Mary believed?that George was proud of himself / *herself??
 b. How proud of himself / *herself did Mary believe?that George was _ ??
???????????????????????NP????????????
??? a. Mary believes?John’s description of himself / *herself??
 b. Mary believes?any description of herself??
??????b????????????NP???????????????????????????
??????????????????????
????????NP?S??????cyclic node???????????????????????
?????????cyclic category??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????b????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????Tensed S Condition?????
???????
?.?.??????
????????????????????????????????????????long 
distance anaphora????????????
??? a. George believes?that Nancy bought?pictures of herself / *himself???
 b. ?How many pictures of herself / himself?does George believe?that Nancy bought _ ??
??a???????Nancy??????????????????????????????????
????????????????????????????????????Nancy???????
???????????????????b?????????????????????????b???
??????Wh??????George?Nancy??????????????????????George
?Nancy?????????????????
????????????????Chomsky ??????????????????????????
???S?CP?????Wh?????????successive cyclic movement?????????????
?????Wh???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????C??????
????????????????????b???????????????????????George
?????Nancy???C?????????????????????????Nancy??????
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???????
?????Wh?????George???C??????????????????????b????
??????????????Wh??????????????????????????????
George?????????????????Wh????????????????Mary?????
??????????????????????????Huang???????proud??????????
???????????????????????????????????????C??????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????Chomsky???
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????Long Distance Anaphor 
Rule????????????????????????????????????????????
?S????????????????????????????????????????????
???a???????????George????????????????????????????
??????????????????????????A-over-A???Generalized A-over-A????
???????a???????????????????????????Nancy?????????
??????????????????????George?????????????????????
??A-over-A????????????X???A?B????????????????A?B?C?
?????B?X?C???????B?X?????????A?B?C??????B?X?C?
?????????A?X????????????????????????????????C??
????C????????A?B????????????????????????A?B?????
??????????????A?B?C??????????????????????C????
?????????????
?????a????George?A??Nancy?B??C?????????Nancy?B????????X?
?C???????????herself??????????????????????????????
????????????Nancy????????????????????????????b???
?????????????Wh???????????????????????????????
???????????????????????Wh?????????a?????Nancy????
??????????????Wh???????????????George?A??Nancy?B??C?
??????????Nancy?B????????X??C??????????George?A?????
???X????????????George????????????????????????himself 
?herself?????????????
?.?.????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??? a. George believes?that Nancy bought?pictures of herself / *himself??????a?
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???????????????????
 b. ?How many pictures of herself / himself?does George believe?that Nancy bought _ ?????b?
??? a. Mary believed?that George was proud of himself / *herself?????a?
 b. How proud of himself / *herself did Mary believe?that George was _ ?????b?
?????????????NP?????????cf.?NP pictures of herself / himself??????????
??????????????????????????????????????NP???????
??????????????????????????????????????????????
?????NP??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????Basic Anaphora 
Rule????????????????????????????????????????????
NP?????????????????????????????????NP??????????
??????????????????????????????????????????????
?????????NP???????????????????????????????????
????NP????????????????????????NP???????????????
???????????????????????????????????????
???? a. John saw himself.?John?himself?
 b. John saw him.?John?him?
 c. He saw John.?he? John?
 d. John saw John.?John? John????
 e. *Himself saw John.
????????????????NP????????????????a?????e?????????
?????????????a?? John?????????????????????????????
???????????????e???????? John?????????????????????
??????????????????????????????????????????????b??
???c?????d????????????NP????????????????????NP??????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????? ?a??????
???????????George????????????????????????????b???
??Mary?????????????????????????????????????????a???????
NP??????????????? John?himself?????????????????S?????
??????A-over-A?????Mary?herself???????????
???? a. John believes himself to be honest.???a?
 b. *John believes?that himself is honest?????b?
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???????
?????????????????NP????????????????????????????
????????????????believe?????Rosenbaum ????, Postal ?????????????
??????????raising to object??????????????????????????????
???????????Chomsky?????????????
???? a. We figure it out? _ to be obvious that they would adopt our proposal??
  ??????????????????????????????
 b. We proclaimed John to the public? _ to be a hero???Bowers ?????
  ???????????????????????????
???a??????figure out????????????????????b?????? to the public?
proclaim???????????????out? to???????????????????????
???????????????? it? John???????????????????????
???????a???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????
?????b????????????????????????????????????????
???b??????????????????????????
??????????????????
?.?.??????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???? a. ?The picture of himself?annoyed George.
 b. ?These pictures of himself?helped George write his autobiography.
 c. ?Pictures of himself?were shown to George.
 d. *?That story about himself?depicts John as a saint.
?????????a?????b?????c?????????????d???????????????a??????
? annoy??????psych-verb???????????????????????????????
????????????Belletti and Rizzi ????, Cambell and Martin ????, Kuno and Takami ????, Pesetsky 
????????????????NP??????????????????????????????
????????????NP???????????????????NP???????????
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???????????????????
???????b?????c??????????????????????NP????????????
?NP???????????????????????????????????????????
?????????????d?????? John?depict??????????????????????
??????????????????????????????????????????
???? a. Pictures of himself give Bill a headache.
 b. Pictures of himself make John’s head hurt.
 c. These rumors about himself caught John’s attention.
 d. The jokes about herself got Mary’s goat.
 e. Photos of himself made John’s face turn red.
???????????a?????b?????c?????VP????????NP??????????????
??????????????????????VP??????????????????????
???????NP?????????????????????????????????????
????????????????????????????NP?VP????????NP????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???
???? a. George believes?that Nancy bought?pictures of herself / *himself??????a?
 b. ?How many pictures of herself / himself?does George believe?that Nancy bought _ ?????b?
??????a?????????????George???????????????????????
Nancy???????????????????George?Nancy?????????????????
??????????????????????????George????????????????
??????????????????????????????????????????????
???Nancy?????George????????????????????????????????
?????????????????a??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
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???????
??????
??????b?????????????????????????b???????Wh??????
?????????????????????????????????????Minimalist Program?
??????Chomsky??????????????copy theory of movement????Wh??????
?????????????????Wh???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????b??
???Wh??????????????????????????Wh??????????????
???????????Wh?????????????????????????????????
???????????????????????????????b????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????Wh????????????????
?????????????????????????Wh???????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???? a. John believes himself to be honest.
 b. John wants?PRO to be honest??
???? a. *John believes?PRO to be honest??
 b. *John wants himself to be honest.
???????????????????????????????????????????believe??
???want??????????????????????PRO????????????????
????????????????????????????????????Government and Biding 
Theory???????????????????CP? IP????????????????????
?????????believe???????? IP???????????????believe??????
??????????????NP?????????want?????????CP????????
??want?????????????????????????PRO??????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????
?????????CP? IP??????????????????????????????????
????????believe?want???????????????????????????????
???believe????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????John saw himself.????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
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???????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????Ferdinand de Saussure?
????????????????????????????????????????John touched 
himself.??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????believe????????????
???????????????????????????NP?????????????????
????????NP???????????????????????
???want????PRO????????John wants to study music.??????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????PRO??
?????????????????????PRO???????????????????????
???????????????????????Landau????????????????????????
want???????????? John wants to win.????John wants very much for himself to win.???
?????????????????????????????????Wh???????????
?????????????????????????????????????????????
???? Which woman did George think? _ took a picture of herself / *himself??
?????????????????????????????????????herself?????????
??????????????which woman?George?C?????????George???????C
???????????A-over-A???himself????????????????????????
?????????????????NP???????????????????????????
????????which woman?George????????????????????????????
took???????????????which woman????????George????????????
???????herself????????????
???? ?That story about himself / *herself?convinced George?that Susan was a CIA agent??
???? a. George thought?that?the story about himself / herself?disturbed Susan??
 b. George thought?that?the picture of himself / *herself?fell on Susan??
?????George???????????????himself?????????Susan?????????
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???????
???????????????George?????????????????
?????????????a??????????????????????????????????
???????????????????????b????????????????????????
????NP????????????????????????????????a?????????
??????????????????????????George????Susan??????????
??????????????????????????????????????????George
???????????????????????Susan????????????????????
??????????NP??????????????????????????
???? ?That Mary didn’t like the picture of herself / *himself?surprised John.
???????a?????????????????????????????????????NP??
????????????????????????????????????NP???? John????
?????????NP????Mary???????herself???????????????????
?????????????NP???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????NP???NP?????????????NP??????NP?????
??????????????????????????????????a????????????
???????????????????????NP?????????????????????
?????????????????????????????????????????
???? a. John told Mary?that?a picture of himself / herself?had been stolen??
 b. John believes Mary to like?the picture of herself/ *himself??
 c. John told Mary to sell?the picture of herself/ *himself??
???a???????????????A-over-A?????????Mary?????????????
???????????? John?Mary????????VP??????????????A-over-A
???????????????????????b???????? John?Mary????VP????
????????????????????????believe???????????????????
?????????????tell????persuade????????A-over-A?????????????
believe????????A-over-A???????????????????????????????
??????c??????? tell?? John?Mary?VP??????????????????????
A-over-A??????????????????????????????????????????
?????????NP???????????????????????????????????
???????????????????
???? *John believes?that himself is honest?????b?
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???????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????Chomsky????????????????Nominative 
Island Condition???????????????????????????????????????
?????????????????????????????NP-Spec?????????????
?????????????????????????????????????????????
?cf. *himself’s book??OK????????????????
?????????????????a??? John?Mary????????????????????
????????????NP????????????????????????????himself?
herself??????????????????????????b??? John?Mary?????????
???????????????????????????????Mary????????????
John????????????herself??????????????????????Mary?????
?????????????????Mary?????????????????????c???????
????Mary???????????PRO???????????? John??Mary???????
?????
???? a. John thought?that Mary would faint?when?a picture of herself / *himself?was published???
 b. John thought?that Mary would faint??when?a picture of himself / *herself?was published??
 c. John thought?that?when?a picture of herself / himself?was published?Mary would faint _ ??
???a??????when?? faint?VP????????????????????????????
????????Mary??????????????????????? John??????????
??herself????????????b???when????S????????????Mary?????
?????????????John?????????????????himself????????? ??c?
???VP????when???????????S???????????????????when??
?????????????????????????? John?????????????????
?????????????????????????VP??????when???????????
?????????????????????????????????????when??????
??? John????????????????????????????Mary???????himself
?herself??????????????
?.?.????????????
??????????????????????????????NP?????????????
????
???? John saw himself in the mirror.???a?
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???????
????????????????????? saw??????????? John????himself????
??????????????????????????????????????????????
??? John????????????????????????????????????????
?????????????????????? John??????himself????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????? see???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????
???? a. John saw him.?John?him?
 b. He saw John.?he? John?
 c. John saw John.?John? John????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????see????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???NP?????????????????????????????????????
???? John believes?that he is smart???John?he, John?he?????
????????????believe?be????????????????????????????????
????John??????????????????????he? smart?????????????
???NP????NP??????????????????he????????????????
????? John?he????????????????????????????????believe?
be?????????????????????????????????????????????
????
???? a. John talked to Mary about himself / herself.???a?
 b. John talked to himself / *herself about Mary.???b?
???? a. I showed John to himself.???a?
 b. *I showed himself to John.???b?
??????NP??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
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???????????????????
???????????????????????????????????????????????
???John?Mary??????????????????????Mary? John??????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????NP???????????NP??????????????????
??????????????????????????????????????????????
NP????????????????????????????????????????????
?????????a???????????? John??????Mary???????????????
?????????????????????????? John?Mary??????????????
John??????????????????
????????????????C?????????????????????????????
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